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What is “information science”? 
The terms “information science” and “information 
scientist” are relatively new. Ten years ago, the people 
who are now “information scientists” were known 
under other names. For this truly interdisciplinary 
activity brings together skiffs from many professions, 
both traditional and modern. 
fnformation science deals with the recording of 
knowledge, its selection, transmission and communi- 
cation. It becomes a “science” only in the sense that 
knowledge is now being recorded in such vast quanti- 
ties that highly sophisticated techniques must often be 
applied if it is to be satisfactorily managed. We judge 
the success of this management by the degree to which 
we can identify, out of the mass of recorded knowledge, 
what is pertinent for any particular user and whether 
we can get it to him quickly and in a form that he can 
effectively absorb. 
Knowledge can be recorded in words, numbers, 
sounds or pictures. If it is in words, it may be in any 
language, or in some meta-language designed for a 
particular purpose. The medium of the /ecord may be 
printed paper, microfilm, punched cards or magnetic 
tape. We need the traditional skills of writers, editors 
and publishers, of linguists, of librarians and docu- 
mentalists. But we also need to apply the more recent 
skills of logical semantics, of computer systems anaf- 
ysis, of information theory. We need to put our knowl- 
edge not only in the form in which it was recorded, 
but in a variety of new forms, evaluated and compacted. 
For, to give an analogy, a census recovers vast masses 
of microscopic knowledge about individuals, but this is 
meaningful for planners only when the numbers have 
been added up, averaged and correlated, and when the 
Qu’entend-on par “Science de I’fnformation”? 
Les expressions “Science de I’lnformation” et 
“Technicien de I’lnformation” sont relativement r& 
centes. Ceux qui s’appellent maintenant “Techniciens 
de I’lnformation” Btaient connus il y a dix ans sous 
d’autres noms. Cette v&itable activit6 interdisciplinaire 
am&m? & composition des comp&ences qui r&vent 
du domaine de plusieurs professions, tant tradition- 
nelles qua modernes. 
Enregistrer des connaissances, les s&ctionner, les 
transmettre et les communiquer, sent autant d’activitbs 
sur lesquelles Porte la science de I’information. Elle 
devient une “science” uniquement parce que les con- 
naissances qu’elle entend consigner an quantites volu- 
mineuses exigent fe recours B des techniques tr&s 
compliqu&s pour Iui permettre la r6alisation satisfai- 
Sante de ses objects. Le succ&s de cette rbalisation est 
fonction de la facilitb avec laquelle tout int&e& peut 
&parer de la masse des connaissances consign6es 
celles qui I’int&assent, et de la rapidit avsc laquelle 
ces connaissances peuvent Iui &re transmises d’une 
man&e et sous une forme qu’il peut assimiler ais& 
ment. 
La connaissance pegt &re consign& sous forme de 
mats, de nombres, de sons ou de figures. Dans le cas 
oti elk? est consign& sous forme de mats, elfe doit 
I’&tre dans une langue d&rmin& ou dans une meta- 
langue susceptible de servir une fin prhcise. Cette op& 
ration peut se materialiser sur du papier imprim& des 
microfilms, des cartes perfor&s ou des bandes magn& 
tiques. Pour ce faire, il faut recourir aux comp&nces 
traditionnelles des Bcrivains, des Bditeurs et r&dacteurs, 
des linguists+, et enfin des biblioth&aires et des docu- 
mentalistes. Mais faut-il aussi pour cela appliquer les 
plus r&antes techniques de la sbmiotique, de I’infor- 
matique et enfin appliquer fes th&xies information- 
nelles. II nous faut surtout exprimer la connaissance 
non seulement dans la forme dans laquelle elle a 6% 
consign&, mais encore Iui faire prendre des formes 
diverses qui doivent Btre principalement &udi&s at 
concises. Ainsi, si I’on prend pour exemple un recense- 
ment qui Porte sur des volumes imposants de dorm&es 
infimes concernant les gens, il n’aura aucune significa- 
tion pour les planificateurs tout autant qua les nombres 
n’auront pas BtB totalis&, r&sjust& et mis en corrkla- 
tion et ces corr&lations Btudibes en vue de leur port& 
statistique. Dans cette meme optique, la quantitb im- 
portante d’articles publies sur un sujet don& peut 
n’avoir aucune valeur aux yeux d’un int&e& (parce 
qu’il n’a pas le temps de les parcourir), alors que ces 
m&mes articles peuvent prendre de I’importance une 
fois qu’ils sent tries et r&urn& et une fois les dorm&s 
importantes d&ermir&s et exprimees en classifica- 
tions on en condens&.. 
La science de I’information englobe toutes ces con- 
sid&ations. C’est une science toute nouvelle et la ligne 
de demarcation qui fait le depart entre elle et les 
autres disciplines n’a pas encore BtB clairement Btablie. 
Nos universit& ne comptent pas beaucoup de facultes 
qui dispensent cette science de I’information. Aussi 
n’existe-t-il pas encore une prise de conscience suffi- 
Sante de I’importance de ce sujet pour le d&eloppe- 
ment 6conomique et social. Meme les pays industria- 
Ii&s n’ont pas encore p&u les infrastructures ad& 
quates, tant du point de vue capital humain que 
ressources, pour assurer B I’&tre humain les systgmes 
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d’information dont il a besoin pour Iui Bviter d’epuiser 
ses forces a redBcouvrir et a reconstruire ce qui en 
fait est dBja connu et 6tabli. 
Pourquoi la “Science de I’lnformatian” au sein du 
CRDI? 
Les activit& de trois divisions du CRDI ont 6% 
d&rites dans de p&&dents num&x du “LE CRDI 
INFORME”: les Sciences Sociales et Ressources Hu- 
main% (Vol. 1 N” 2) les Sciences de I’Agriculture, de 
I’Alimentation et da la Nutrition (Vol. 1 N” 3) et les 
Sciences de la Population et de la Sant6 (Vol. 1 No 4). 
Ces trois divisions s’occupent principalement de la 
recherche en tant qua cr&ative de nouvelles connais- 
sances. Le p&ant num&o Porte sur la quatri&me et 
derni&e division qui parach&e les structures du CRDI: 
les Sciences de I’lnformation. Loin de s’occuper de la 
u&ion de nouvelles connaissances, cette Division se 
consacre au d&eloppement de ncweaux systBmes et 
& la creation de services qui assurent un meilleur usage 
de la connaissance deja acquise. Cet imp&&if a 616 
clairement reconnu par le Parlement du Canada dans 
le texte m&me de la Loi portant cr6ation du CRDI, qui 
parle des “recherches sur les probl&mes des regions 
du monde en voie de d&eloppement” et parall&lement, 
des “moyens d’application et d’adaptation des con- 
naissances scientifiques, techniques et autres au pro- 
gres Bconomique et social de ces r&gions.” De meme, 
en dotant le CRDI de ses attributions, le Parlement Iui 
a dorm6 le pouvoir “de c&r, maintenir et exploiter des 
centres de renseignements et d’informations” aussi 
bien qua des “installations en we de la recherche”. 
L’immense volume des connaissances humaines 
peut &tre assimil6, au risque de forcer la port&a d’une 
comparaison, aux ress~urces min&ales de la terre: il 
existe des minerais un peu partout dans le monde mais 
nous ne les exploitons pas partout. Nous exploitons 
uniquement ce qui nous est necessaire et surtout les 
miner& dent I&traction peut se faire g bas prix. Nous 
traitons nos minerais pour en recueillir et transformer 
les composants chimiques qui conviennent le mieux 
aux industries qui les utilisent dans leur production, et 
il en doit etre de m6me pour notre programme des 
Sciences de I’lnformation. Nous ne pouvons pas agir 
partout et sur to&s les questions. Aussi now faut-il 
6tre prudents et sages dans le choix des domaines oh 
nous devons Bvoluer. Par ailleurs, compte tenu de la 
pbnurie dont souffre le monde en techniciens de I’infor- 
mation, il now faut now resoudre a admettre qua 
beaucoup de questions - m&me des questions fort 
importantes - peuvent ne pas &tre Bvoqu&s tant et 
autant qu’on ne dispose pas d’un personnel ayant 
re~u la formation requise. C’est pourquoi il now in- 
combe d’aider les sp&ialistes disponibles a travailler. 
Notre programme doit done pouvoir se conjuguer sur 
le plan de la sagesse et de I’opportunit6 dans le choix. 
Les ImpGratifs 
Dew domaines majeurs conditionnent notre activitb 
?I la Division des Sciences de I’lnformation: information 
portant sur le d&eloppement et information destin6e 
au d&eloppement. 
L’lnformation portant sur le d&eloppement com- 
prend toute I’information sur les conditions sociales 
et Bconomiques des pays en voie de d6veloppemew 
sur les ressources disponibles et susceptibles d’am& 
correlations have been tested for statistical signifi- 
cance. Similarly the vast mass of published articles on 
a particular subject may be worthless to a user (be- 
cause he has no time to read them), and they become 
of value to him only when they have been sorted and 
abstracted, and when the significant items have been 
identified and expressed in new tabulations or con- 
densations. 
Information science encompasses all of these 
things. It is new, and its boundaries with other disci- 
plines have not yet been precisely defined. There are 
few schools of information science at our universities. 
There is as yet limited awareness of the importance of 
the subject for economic and social development. Even 
in developed countries, there is an inadequate infra- 
structure of people and resources for constructing the 
information systems that man needs if he is not to 
waste his efforts re-discovering or re-constructing what 
is, in fact, already known. 
Why “information science” in IDRC? 
Previous issues of The /DRC Reports have described 
the activities of three divisions of IDRC dealing with 
Social Sciences and Human Resources (Vol. 1 No. 2), 
Agriculture, Food and Nutrition Sciences (Vol. 1 No. 3), 
and Population and Health Sciences (Vol. 1 No. 4). In 
the main these three divisions are concerned with 
research, that is, the creation of new knowledge. This 
issue deals with the last remaining division in the 
present structure of IDRC. Information Sciences. This 
division is concerned much less with the creation of 
new knowledge: it is primarily concerned with the 
development of systems and services to make better 
use of existing knowledge. The need for this emphasis 
was clearly recognized by the Parliament of Canada 
which, in the language of the Act establishing IDRC, 
referred both to “research into the problems of the 
developing regions of the world” and, in parallel, to 
“the means for applying and adapting scientific, tech- 
nical and other knowledge to the economic and social 
advancement of those regions.” Similarly when endow- 
ing IDRC with its powers, Parliament gave it the power 
to “establish, maintain and operate information and 
data centres”, as well as “facilities for research”. 
The vast store that represents man’s knowledge 
may, at the risk of stretching a simile, be compared 
with the mineral resources of the earth: there are 
minerals everywhere, but we do not mine everywhere. 
We mine for what is needed, and for ,what can be 
extracted at an economic cost. And we process our 
minerals to recover the valuable components in just 
those chemical forms that are best suited to the indus- 
tries that consume them. So it must be with our infor- 
mation science program. We cannot work everywhere 
on everything. We must be wise in selecting the areas 
in which to work. And, given the worldwide shortage of 
information scientists, we must accept that there are 
many things-even important things-that must wait 
until more people are trained and available. Where there 
are trained people available, we should help them get 
to work. Our program should emerge as an amalgam 
of wise selection and of expedient selection. 
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Priority Concerns 
In the Division of information Sciences, we speak of 
two main areas of concern: information about develop- 
ment and information for development. 
Information about development includes information 
about the social and economic conditions in developing 
countries, about the resources available for amelio- 
rating these conditions, about the development projects 
that have been mounted or are proposed, about the 
conclusions that we can draw from the vast investments 
that have been made by development-aid organiza- 
tions and by the developing countries themselves. 
And, at a more theoretical level, it includes all those 
discussions and prescriptions that form the corpus of 
activity that we call ‘development science’. 
Information for development includes all that infor- 
mation, generally of a technical nature, which - if 
available and used - may make our development 
efforts more effective. Thus, for example, we are con- 
cerned with technical information that can make pos- 
sible more productive agriculture, more effective health 
programs and more efficient industry. 
Information about Development 
In the middle and late 1960’s, many of the institu- 
tions that had invested vast ?.ums in development 
projects - and many of the individuals who had 
invested their personal talents and energy in this work 
- had become frustrated by the paucity of the results 
achieved. There were a few notable successes, but 
there were many sad stories to tell about waste and 
duplication of effort. And the development-aid agencies 
began to appreciate the great need for more informa- 
tion to support their planning and operations - infor- 
mation about the environments in which their projects 
were to be set, information about the experiences of 
earlier efforts, information about the plans and pro- 
grams of other institutions. 
liorer lesdites conditions, SW les projets de d&eloppe- 
ment qui ont BtB adopt&s ou propos&, et SW les 
r&ultats qui d&oulent des investissements importants 
qui ont BtB faits par les organisations d’aide au d&e- 
loppement et par les pays en voie de d&eloppement 
eux-m@mes. Et, sur un plan plus thborique, elle Porte 
sur tous les Bchanges et to&s les d&isions qui 
Emergent du domaine central de ce que nous quali- 
fions de “Science du d&aloppement”. 
Par contre, I’information destin& au d&eloppement 
comporte toutes les informations, qui sont g&&ale- 
ment des informations d’ordre technique, qui peuvent 
amgliorer I’efficacit.4 de nos efforts dans le domaine 
du d&eloppement, une fois obtenues et mises en 
pratique. C’est pourquoi, nous nous int&essons, ~2 titre 
d’exemple, a I’information technique qui peut favo- 
riser une agriculture plus productive, des programmes 
de Sante plus valables et enfin des industries plus 
prosp8res. 
Information portant sur le DBveloppement 
AU milieu des ann&s 1960, et meme plus tard au 
cotus de cette d&ennie, plusieurs institutions qui 
avaient investi d’importantes sommes dans les projets 
de d&eloppement, de meme qua plusieurs individus 
qui avaient consacre leur comp&nce et leurs activites 
B ce travail, avaient commence a ressentir un fort 
d&appointement a la suite de la pawret& des r&Mats 
valables obtenus. Les succ&i qui mtrritent d’&tre si- 
gnal& sont peu nombreux et il y a beaucoup a dire sur 
les nombreuses mauvaises exp6riences oti le gaspil- 
lage et le double emploi couronnent tristement les 
efforts fournis. C’est ainsi que les organismes d’aide 
au d&eloppement ont BtB amen& 2. exiger plus d’infor- 
mation B I’appui de leurs projets et de leurs activitbs, 
telles que des informations sur I’environnement dans 
lequel se deroulent leurs projets, des informations SW 
les r&ultats pr&&demment obtenus, et enfin des infor- 
Before IDRC came formally into existence, there 
was considerable discussion about the programs it 
could undertake to respond to this need. Some advisers 
even proposed that Canada, through IDRC, should itself 
make the necessarily large investments to build and 
operate a computer-based development-information 
system. It is unlikely, however, that Canada alone could 
have found all the resources that would have been 
needed to design such a system and to capture the 
data to be handled by it. Even if all the desired docu- 
ments and data had been accessible, we would still 
have needed a large team of analysts and indexers to 
prepare the files and records to be entered into the 
computer stores. And much of the information is, in 
fact, not easily accessible; it can be obtained only 
with the willing co-operation of the institutions that 
have generated it. 
Fortunately, other responses were also being pre- 
pared. Following the report of Sir Robert Jackson (l), 
the organizations in the United Nations family accepted 
the need for action and created their own Inter-Orga- 
nization Board for Information Systems and Related 
Activities (IOB). This body, located in Geneva, has the 
responsibility for designing co-operative information 
systems to respond to the needs of the Second Devel- 
opment Decade. IDRC has warmly welcomed this ini- 
tiative and seeks to apply its own resources to support 
the program that IOB elaborates. 
A development-information system may have many 
facets. One might concern itself with information about 
the developing countries - their plans, their priorities, 
their resources and their needs for aid. Another might 
concern itself with information about development-aid 
projects - past, present and future. Another again 
might be a storage-and-retrieval facility for all the 
documents and reports that result from development 
activities. 
How can we help bring these to fruition? So far, we 
have made two small contributions. The first recog- 
nized that, in any such system, there would be need for 
a standardized, multilingual vocabulary to identify the 
subjects associated with each unit of information. The 
Organization for Economic Co-operation and Develop- 
ment (OECD) had already made a substantial effort in 
producing a common list of “descriptors” used by dif- 
ferent development agencies. With IDRC’s support this 
effort was continued, and the descriptors were struc- 
tured into a thesaurus (2) which is gaining wide accept- 
ance for the indexing of development information. 
The second contribution has been made directly to 
IOB itself. Under this grant, IOB will combine the com- 
puter records of development literature that have been 
compiled by the International Labour Office (ILO), the 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) and the United Nations Industrial De- 
velopment Organization (UNIDO). The combined data 
base will contain “ore than 100,000 records and repre- 
sent a significant start towards the establishment of a 
truly comprehensive file. 
Eventually, any development-information system 
will need the cooperation of many agencies, both inter- 
national and national. We foresee a network of input/ 
output stations entering information to a common file, 
and extracting information from this file to serve par- 
ticular groups of client-users. IDRC is preparing itself 
to act as one of these input/output stations, possibly 
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mations sur les plans et les programmes adopt& par 
d’autres institutions. 
Les discussions pr6alables & la creation officielle 
du CRDI ont port6 principalement sur les programmes 
B adopter pour rem6dier aux susdites lacunes. Certains 
conseillers ont m&me propose que le Canada, par 
I’interm6diaire du CRDI, devait faire face a I’investisse- 
ment important qui s’impose pour installer et exploiter 
un syst&me automatique d’information sur le d&e- 
loppement. Toutefois, il semble peu probable que le 
Canada soit en mesure seul de trouver toutes les res- 
sources n&?ssaires a I’implantation d’un tel systeme 
et encore mains de recueillir les dorm&es qui doivent 
y &tre trait&s. A supposer m&me qua tow les docu- 
ments voulus et les donnees n6cessaires soient a notre 
port&, il n’en reste pas moins que nous aurions eu 
besoin d’une grande Bquipe d’analystes et de docu- 
mentalistes pour la preparation des dossiers et des 
documents destines B &re consew& dans les memoiras 
de I’ordinateur. Faut-il ajouter encore qua I’information 
ne se trouvant pas couramment sous la main, elle ne 
peut Btre obtenue que g&e & la collaboration bien- 
veillante des institutions qui la produisent. 
Heureusement qu’entretemps d’autres solutions 
avaient BtB avanc&s pour le reglement de ce pro- 
bIgme. D’aprBs le rapport pr&en% par Sir Robert 
Jackson (l), les organisations qui dependent des 
Nations Unies ont reconnu la n6cessit6 d’intervenir 
dans ce domaine et ont cr& leuf propre Bureau Inter- 
Organisations pour les Systemes d’lnformation et les 
Activit& Connexes des Nations Unies (BIO). Cet orga- 
nisme, dont le siege se trouve g GenBve, prend sur Iui 
de d&rminer les syst&mes d’information collaboratifs 
qui sont censBs r6pondre aux imperatifs de la seconde 
d6cennie de d6veloppement. Le CRDI, de son cBt6, a 
chaleureusement accueilli cette entreprise et il se pro- 
pose de mobiliser ses propres moyens pour soutenir les 
programmes pr@ar& par le BIO. 
Un systeme d’information sur le d6veloppement peut 
pr&enter plusieurs aspects diff&ents. Un de ces 
aspects consiste & s’occuper de I’information sur les 
pays en voie de d6veloppement: leurs plans, leurs 
n6cessit6s, leurs ressources et enfin I’aide qui leur est 
n&xssaire. Une autre face refl&rait I’information por- 
tant sur les projets pass&, pr&ents et futurs d’aide au 
d&eloppement. Enfin, le dernier aspect consistwait en 
un systeme d’emmagasinage et d’acc& aux dorm&as 
pour I’ensemble des documents et des rapports Btablis 
a la suite des travaux de d&eloppement. 
Comment devons-now agir pour faire parvenir 2 
matwit ces projets d’6tablissement de syst8mes? 
Jusqu’B p&ant, nous y avo”~ apport6 dew humbles 
contributions. D’abord, en reconnaissant qua dans un 
tel systeme il y a absolument lieu d’btablir un vocabu- 
laire uniformis et multilingue pour pouvoir clairement 
definir tous les sujets qui sent en &cite relation avec 
chaque unit6 d’information. L’Organisation de Coop& 
ration et de DBveloppement Economique (OCDE) a 
d6jh fait, dans ce domaine, une realisation importante 
en produisant one liste commune des “descripteurs” 
d&j& adopt& par diff&ents organismes de d&veloppe- 
ment. Grace a I’appui du CRDI, les efforts se sent pour- 
suivis dans ce domaine et les descripteurs ont BtB 
nnchass6s dans un th6saurus (2) qui est de DIUS en 
pius adopt6 pour la mise en index ‘d’informatibns sur 
le d6veloppement. 
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to serve the Canadian community of institutions and 
individuals concerned with development work. At this 
time we are giving close consideration to the possibility 
of installing a computer system with which to train our 
own staff, gain experience, and offer our own contri- 
butions to the cooperative design effort. Ultimately our 
experience would be offered to developing countries as 
they became ready to join the network. We believe that 
we could best approach these goals by installing the 
system known by the acronym ISIS, which has been 
developed over the last eight years by IL0 in Geneva. 
Information for Industry 
Information services can be built at many different 
levels and with different degrees of sophistication. At 
IDRC we are not concerned only with computer-based 
systems operated from cathode-ray-tube terminals. We 
recognize that - always - information will be used 
only if it is conveyed to the ultimate consumer in a 
form that he can absorb and apply. 
Let us consider the case of a small industry in a 
developing country, perhaps an industry in an essen- 
tially rural setting processing agricultural products. 
The owner of such an industry will have acquired the 
basic entrepreneurial skills, but he has probably had 
little or no technical education, and indeed his em- 
ployees have probably learned their skills only within 
that one factory. 
In situations like this, comparatively minor improve- 
ments in processing or measuring techniques can 
often remedy a large wastage of raw material, or lead 
to marked improvement in quality control. But if the 
entrepreneur is to learn about these possible improve- 
ments, they must be explained to him by word of mouth, 
and in his own language. 
The situation is analogous to that involved in 
improving agricultural production and, just as we need 
agricultural extension people to work with farmers, so 
we need industrial extension people to work with small 
industries. We need technicians who travel around the 
country, visiting the small industries, spotting improve- 
ments that could be made, and explaining how they 
could be made. 
Many developing countries recognize this need and 
have given responsibility to particular national institu- 
tions to organize such service in one form or another. 
Unfortunately, when an industrial extension worker is 
really effective, he is almost inevitably offered a more 
lucrative position in one of the industries he has 
helped. 
IDRC recognizes that it cannot directly participate 
in industrial extension activities. The extension workers 
must be from a cultural background similar to that of 
the entrepreneurs they are trying to help, end they need 
to be integrated with other national services to indus- 
try, e.g., small-loan services or management-training 
facilities. But we believe we can support the industrial 
extension workers and help them earn greater recog- 
nition for their profession. 
The world is too large for us to offer back-up ser- 
vices everywhere. We have chosen to concentrate at 
first in Southeast Asia where the governments have 
identified national services that will be linked in a net- 
work to the IRDC Regional Office in Singapore. A five- 
year program has been planned with a total budget in 
excess of a million dollars. 
Notre seconde contribution est allhe directement au 
BIO. A la suite de notre octroi, le BIO aura B fusionner 
toute la documentation portant sur le dbveloppement 
et consign&e dans des ordinateurs, respectivement par 
I’Organisation lnternationale du Travail (OIT), I’Organi- 
sation pour I’Alimentation et I’Agriculture des Nations 
Unies (OAA) et I’Organisation des Nations Unies pour 
le Dbveloppement lndustriel (ONUDI). La banque des 
donnees commune contiendra ainsi plus de cent mille 
inscriptions, ce qui reprgsente un point de depart im- 
portant vers 1’6tablissement d’un dossier vraiment 
complet. 
En tout cas, il y a lieu de noter que tout systeme 
d’information sur le developpement requiert la coop& 
ration de plusieurs organismes tant sur le plan inter- 
national que national. Now prevoyons la construction 
d’un r&sew d’unit& d’entree et sortie pour I’enregistre- 
ment des informations dans un fichier commun, et 
pour I’extraction de ces informations B partir de ce 
fichier pour les mettre au service de diffbrents groupes 
de clients-wagers. Le CRDI prend ses dispositions pour 
I’Hablissement d’une de ces unit& d’entrbe et sortie 
qui, au Canada, sera mise au service des institutions 
et des particuliers qui s’occupent de travaux de deve- 
loppement. En ce moment nous portons un inter& bien 
marqub 2 la question de I’installation d’un systeme 
automatique qui pourrait faciliter la formation de notre 
personnel et augmenter ses connaissances, et now 
pensons par la suite participer aux travaux entrepris 
pour I%tablissement d’un Centre coopgratif. En dernier 
lieu, now mettrons nos moyens B la disposition des 
pays en voie de d&eloppement une fois qu’ils seront 
en mesure de se joindre au rbseau. Nous pensons 
que le meilleur moyen de parvenir & nos fins serait 
d’installer le systgme connu sow le sigle ISIS, syst&me 
deja Bprouv~ pendant huit ans par la OIT, B Gem&e. 
Information au Service de I’lndustrie 
Des services d’information, plus ou mains deve- 
lopp&, peuvent Hre b.%is B differents paliers. Au CRDI 
nous ne nous int&essons pas seulement aux systemes 
automatiques d’information command& a partir d’un 
terminal B &ran cathodique, mais nous feconnaissons 
surtout qu’une information ne sera utilisee que dans la 
mesure 00 elle parvient a I’usager, qui doit s’en servir 
en dernier lieu, dens une forme qu’il peut assimiler et 
mettre en pratique. 
Prenons, pour exemple, le cas d’une petite industrie 
Btablie dans un pays qui est en voie de developpement, 
qui pourrait etre une industrie principalement Btablie 
dans un milieu rural et s’occupant de transformation 
de produits agricoles. II est fort possible que le pro- 
prietaire d’une telle industrie poss&de des notions 
industrielles fondamentales, mais il est fort probable 
qu’il n’ait qu’une leg&e formation technique pour ne 
pas dire aucune et il y a tout lieu de croire dans ce cas 
que les capacit& techniques de ses ouvriers ont pris 
naissance au sein m&me de I’usine. 
Dans de pareilles situations, un perfectionnement 
relativement mineur dans le domaine des techniques 
ou du calcul des normes peut avoir pour r+%ultat un 
moindre gaspillage des m&i&es premieres et avoir 
pour consequence one amelioration de la q&slit6 de la 
production. Mais pour que I’entrepreneur puisse &tre 
mis au courant de ces am4iorations possible?., il faut 
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que ces renseignements lui soient communiqu& verba- 
lement et dans sa propre langue. 
La situation de ceux qui s’occupent de production 
agricole n’est pas bien diffgrente, et comme nous 
avow besoin de sp&ialistes en consultation agricole 
pour collaborer avec les fermiers, nous avons besoin 
de sp&ialistes en consultation industrielle pour agir 
SW lee petites industries. II nous faut des techniciens 
qui voyageront un peu partout B travers le pays, visitant 
lee petites industries et detectant lee perfectionne- 
ments qui doivent y Btre amen& et enfin expliquant 
lee moyens auxquels il faudra recourir pour arriver & 
ce perfectionnement. 
De nombreux pays en voie de d&eloppement ont 
recmnu la n6cessit6 de cette action et ils ont charge 
certaines institutions nationales particuli&res d’orga- 
niser. a leur faGon, de tels services. Malheureuse- 
ment lorsqu’un technicien en consultation industrielle 
s’av&e vraiment capable il se voit in&itablement offrir 
un poste mieux r&nun&6 dans I’une des industries 
qu’il a aidbee. 
Le CRDI admet qu’il ne peut pas, d’une maniere 
directe, s’occuper de consultation industrielle. Des 
sp6cialistes en consultation doivent avoir reCu une 
formation similaire g celle des entrepreneurs avec 
lesquels ils collaborent et ils ont besoin d’&tre affect& 
a d’autres activit& nationales concernant I’industrie, 
par exemple, lee services de pr& aux petites entre- 
prises ou lee institutions de formation en gestion. Mais, 
semble-t-il. nous pouvons accorder notre appui aux 
tschniciens en consultation industrielle et collaborer 
avec eux pour faire davantage reconnaitre leur pro- 
fession. 
Le monde est trap grand pour que nous puissions 
y assurer partout des services de soutien. Aussi avons- 
nous pens6 concentrer, au dbpart, nos activites dans le 
Sud-Est asiatique oil lee gouvernements ont dgja pr&u 
des services nationaux qui seront rattaches B un r&eau 
Btabli au Bureau regional du CRDI a Singapour. Dane 
cet ordre d’id6es un programme quinqusnnal a 6% 
dress6 et il dispose d’un budget total qui d&.passe un 
million de dollars. 
Notre contours comporte la formation de sp&cia- 
listes en consultation, la mise & leur disposition des 
informations techniques courantes sur le site m&me de 
leurs activit&, le passage en revue des derni&res 
donn6es connues susceptibles de dbgager lee tech- 
nologies adgquates pour la solution de certains pro- 
blemes industriels particuliers, la creation d’un service 
de renseignements et enfin un programme soigne de 
traduction vers lee langues \iernaculaires. la fourniture 
de manuels et de films cowenables, et le renforcement 
des relations entre lee services nationaux par le recours 
a des sbminaires et des voyages. La maieure partie de 
ces travaux a 6% ass&e a partir du Bureau de Singa- 
pour, mais le budget accord4 B cette fin permet aussi 
de renforcer lee services consultatifs de soutien a partir 
m&me du Canada. Ce dernisr aspect pourra Btre con- 
c&is6 avec le contours du Service de renseignements 
techniques du Conseil National des Recherches du 
Canada qui est fort de vingt ans d’experience durant 
lesquels il n’a pas cess6 d’assurer des services sem- 
blables aux petites industries du pays. 
Information au Service de I’Agriculture 
La situation de I’agriculture est de diffgrentes faqons 
en net progrbs SW celle de la petite industrie. La plu- 
Sample output of Urdu generated on cathode ray tube. 
Mod& de t&e ourdon produit SOI .&ran cathodique. 
Our support involves training for extension workers, 
the supply of current technical information to extension 
workers in the field, the commissioning of state-of-the- 
art reviews that will, hopefully, identify appropriate 
technologies for particular industrial problems, a tech- 
nical question-and-answer service, a selective program 
of translations into vernacular languages, the provision 
of suitable handbooks and films, and the promotion of 
liaison between the national services through seminars 
and travel. Most of the work will be handled from the 
office in Singapore, but the budget allows also for a 
strengthening of back-up advisory services available 
from Canada. This aspect will probably be implemented 
in concert with the Technical Information Service of 
the National Research Council of Canada, which has 
had twenty years of experience in providing similar 
resources for small industries here. 
Information for Agriculture 
The situation for agriculture is in many ways more 
advanced than the situation for small industry. Most 
xountries have recognized the need for agricultural 
extension services and have established networks with 
greater or lesser degrees of sophistication. Also most 
countries have agricultural research and experiment 
stations producing information that is relevant to 
national needs. 
But there remains considerable concern about 
whether the results of agricultural research are being 
disseminated as widely as they should, and about 
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whether there is adequate co-ordination between 
research centres across national boundaries. FAO is 
seeking to respond to these concerns by sponsoring 
the bllilding of two new computer-based information 
systems. One, known as AGRIS, would bring together 
records of the 250,000 articles published every year to 
report the results of agricultural research. The other, 
known as CARIS, would establish a file of detailed 
information about the research projects themselves. 
IDRC welcomes these initiatives and offers its sup- 
port with the aim of helping to ensure that the new 
systems will respond to the needs of developing coun- 
tries. A staff member is attached to FAO in Rome to 
help with the design of AGRIS and CARIS; we are 
considering proposals that would facilitate the partici- 
pation of particular institutions from developing regions 
in the early operation of AGRIS; and IDRC has agreed 
to finance the evaluation of a pilot project for CARIS. 
The basic plan of AGRIS recognizes that it is not 
enough merely to collect 250,000 references each year. 
The documents themselves must be made available 
and, since many of them appear only as mimeographed 
laboratory reports, new efforts will be necessary to 
ensure that they can be speedily transmitted wherever 
they are needed: FAO proposes to use microfiche 
copies of the reports for this purpose (see also p 11 
below). 
The preliminary design of AGRIS also provides for 
a network of specialized centres offering information 
in depth on particular subjects. Such services would be 
similar to those now provided by the various Common- 
wealth Agricultural Bureaux and by the information 
units contained within the Groupement d’Etudes et de 
Recherches pour le DBveloppement de I’Agronomie Tro- 
pic& (GERDAT). IDRC is directly concerned with the 
creation of specialized information centres to deal with 
particular aspects of tropical or sub-tropical agriculture. 
Specialized Information Analysis Centres 
So far IDRC has agreed to help with the creation of 
two such centres. One deals with an agricultural topic 
and may eventually be a candidate for the AGRIS net- 
work. It is the Cassava Information Centre located at 
the Centro lnternacional de Agricultura Tropical (Cali, 
Colombia). The other centre is involved with an entirely 
different subject, one that is extremely important for 
large civil engineering works; it is the Asian Informa- 
tion Centre for Geotechnical Engineering located at the 
Asian Institute of Technology (Bangkok, Thailand). 
There was a turning-point in world-wide apprecia- 
tion of science information services with the publica- 
tion in 1963 of a report to President J. F. Kennedy from 
a committee chaired by Dr. Alvin Weinberg (3). The 
Weinberg report did much to earn recognition for the 
emerging profession of “information science”, partly 
because it successfully pointed out the need for much 
more than the traditional activities of abstracting and 
indexing the documents generated by scientific pro- 
grams. Weinberg stressed the need for highly special- 
ized services and defined home of the characteristics 
of the centres that could be established to meet these 
needs. The sine qua non is that each such information 
centre should be located where there is also an impor- 
tant research program addressed to the same topic - 
ideally, indeed, at the world’s centre of excellence for 
research on this topic. 
part des pays ont convenu de la n&essite d’6tablir des 
services de consultation agricole et ont Btabli B cette 
fin des r&eaux plus ou mains techniquement d&e- 
lopp&s. De m&me, plusieurs d’entre eux possedent leurs 
centres de recherches agricoles et des bases expkri- 
mentales susceptibles de produire des informations qui 
repondent aux besoins propres du pays. 
Mais il n’en r&e pas mains qu’il s’agit de savoir si 
les r&altats des recherches agricoles sent rbpandus 
aussi largement que n&essaire et s’il existe une colla- 
boration propre entre les centres de recherches de ces 
diffbrents pays. La OAA, en we de rambler cette lacune, 
patronne I’implantation de deux nouveaux systemes 
automatiques d’information. L’un dew, connu sous le 
sigle “AGRIS”, aura pour mission de rassembler les 
donn&?s qui d&oulent des 250,000 articles qui, chaque 
ann&, sent publi& pour rendre compte des r&ultats 
de la recherche faite dans le domaine agricole. Le 
second, connu sous le sigle “CARIS”, aura pour fonc- 
tion d’btablir un fichier contenant des informations 
d&aill&s sur les projets de recherche en tant que tels. 
Le CRDI ne peut qu’accueillir favorablement ces 
rbalisations auxquelles il accorde tout son appui dans 
une esprit de collaboration efficace afin que ces nou- 
veaux systBmes puissent rbpondre aux imp&&ifs des 
pays en voie de d&eloppement. C’est pourquoi un 
repr&entant du Centre est d&ache aupr& de I’OAA 
B Rome pour coop&w & la conception de AGRIS et de 
CARIS. D’ores et di?j8, nous Btudions les possibilit& 
qui pourront faciliter la participation de certaines insti- 
tutions qui r&vent de regions en voie de di?veloppe- 
ment, aux premi&es operations de AGRIS, et enfin le 
CRDI a accept6 de financer le c&t de preparation d’un 
projet-pilote pour le systeme CARIS. 
II d&oule fondamentalement du systeme AGRIS 
qu’il ne suffit pas simplement de rassembler 250,000 
ref&ences chaque arm&. Les documents eux-m&mes 
doivent &tre mis a la disposition des int&ss&; mais 
canme un grand nombre de ces documents se pr& 
sentent sous forme de rapports d’essai photocop& il 
y a lieu de faire le necessaire pour assurer leur 
rapide transmission 18 oti il le faut. Pour cela I’OAA 
se propose de photographier sur microfiches les rap- 
ports a archiver (voir page 11, ci-dessous). 
De par sa conception premi&e, AGRIS doit assurer 
un r&eau de centres sp&iaux susceptibles de dis- 
penser des informations detail&s sur certains sujets 
particuliers. Ces services ressembleront de pr& & ceux 
des diff&ents Commonwealth Agricultural Bureaux et 
B ceux des unit& d’information qui operent au sein du 
Groupement d’Etudes et de Recherches pour le D&e- 
loppement de I’Agronomie Tropicale (GERDAT). Le 
CRDI s’occupe directement de la creation de centres 
d’information spt%iaux capables de traiter des differents 
aspects de I’agriculture tropic& ou sub-tropicale. 
Centres Sphciaux d’Analyse des Informations 
Jusqu’g pr&ent le CRDI a accept6 de subventionner 
la creation de deux centres du genre. L’un dew 
s’occupe de questions agricoles pour faire partie par 
la suite du r&sea AGRIS. II s’agit du Centre d’informa- 
tion sur le maniac dont le siege se trouve au Centro 
lnternacional de Agricultura Tropical de Cali, Colombie. 
La second centre s’intixesse 6 un sujet totalement dif- 
ferent, B une question d’extr8me importance dans le 
Given such a location, the information centre can 
respond to its clients not only on the basis of the infor- 
mation already recorded, but also with the interpreta- 
tions and evaluations that the centre’s staff can obtain 
from their research colleagues. Abstracts and indexes 
of the literature may still form a substantial component 
of the service, but to these would be added the ccm- 
pilation of compendia of evaluated data, the preparation 
of state-of-the-art review?., the identification of gaps in 
knowledge and of research needed to fill these gaps, 
and the production of synoptic texts to meet the needs 
of students, extension workers, administrators and sci- 
entists whose main expertise lies in other fields. 
The Cassava Information Centre and the Asian 
Information Centre for Geotechnical Engineering are 
designed ultimately to provide the range of services 
implicit in the Weinberg model. Both are indeed located 
at institutions where there are substantial related 
research programs. Because much of the early liter- 
ature on cassava is still important - our best informa- 
tion about the field storage of cassava roots comes 
from the accounts of early explorers - the Cassava 
Centre will initially concentrate on preparing a ccm- 
prehensive bibliography. The Centre for Geotechnical 
Engineering, on the other hand, will put initial emphasis 
on the collection of information about on-going projects 
in Asia that will reveal practical information about the 
bearing properties of lateritic soils. 
Both centres recognize that, since they are estab- 
lished particularly to sarve people in developing ccun- 
tries, they cannot assume that these people will have 
access to well-stocked libraries. Hence each Centre 
will be offering a photocopy service covering the liter- 
ature that it identifies. 
Scientific Publications 
Although information scientists seek new and more 
effective media of transmission to respond to partic- 
ular needs, the scientific publication-words on paper 
- still remains the principle mechanism for dissem- 
inating the results of research. There is an “information 
explosion”, or at least a “paper explosion”, which is 
taxing the resources of the developed countries and 
which can provoke bewilderment on the part of sci- 
entists and science librarians in developing countries. 
With small budgets, and often even smaller foreign- 
exchange budgets, it becomes extremely difficult to 
know which items to buy out of the great flood of 
literature that is offered on the market. 
The flood of literature only partly reflects a flood 
of new knowledge. It is also supported by the “publish- 
or-perish” syndrome that plagues many institutions, 
particularly academic institutions. Again, there are us”- 
ally enough librarians in the developed countries who 
believe they must collect comprehensively in their sub- 
ject field so that, whatever he publishes, the publisher 
will be sure to make a profit. As a result many editors 
of journals and books have greatly relaxed their stand- 
ards, and many texts are issued that contain little or no 
new information. 
How can an organization like the IDRC act effec- 
tively in such a situation? Clearly we cannot set cur- 
selves up to be the judge of quality on a world-wide 
basis. And yet if we do anything at all to promote the 
flow of one type of literature, we are - in a very real 
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domaine des grands travaux de genie civil. II s’agit de 
I’Asian Information Centre for Geotechnical Engineer- 
ing, situ6 au sein de I’Asian Institute of Technology 
de Bangkok (Tha’ilande). 
En 1963, un rapport qu’un Cornit6 prbsid6 par le 
Dr Alvin Weinberg (3) a pr&ente au PrMdent J. F. 
Kennedy ccnstitue un point tournant dans I’appr&iation 
que le monde entier portait aux Sciences de I’lnforma- 
tion. Avec le rapport Weinberg cette discipline nais- 
Sante qui s’appelle “Les Sciences de I’lnformation” 
gagnait de plus an plus de consideration, ce rapport 
ayant fait ressortir d’une faGon valable la n&xssit& 
de faire dans ce domaine des realisations qui depas- 
sent le cadre traditionnel de la condensation et de la 
mise an fiches des documents Btablis par les prc- 
grammes scientifiques. Le Rapport Weinberg insiste sur 
la m?cessit& d’btablir des services hautement qualifies 
du point de we sp&ialisation, de m&ne qu’il comporte 
certains des traits qui doivent caract&riser les centres 
qui pourraient &a cr&s a cette fin. Chacun de ces 
centres d’information doit &tre Btabli. et c’est une con- 
dition sine qua non, dans un endroit oti se trouve un 
important centre de recherche qui se penche sur fe 
m&me sujet - I’idbal serait an fait de I’installer aupr& 
du meilleur centre existant qui fait des recherches sur 
le meme sujet. 
Si I’Btablissement du centre d’information a lieu de 
cette faGon, il pourra servir ses clients non seulement 
an leur fournissant les informations deja emmagasi- 
n&s, mais il pcurra enccre mettre a leur disposition 
les interpr(?tations et les appr&iations qua les charges 
du Centre peuvent obtenir de leurs coll$gues qui s’cc- 
cupent des recherches. Bien entendu, les abrbg& et 
les fiches constitueront toujours une partie importante 
des services a rendre auxquels il faudra ajouter le 
recueil de dorm&as BtudiBes, la preparation continuelle 
d’une mix au point des derni&es dorm&as de la 
situation, I’indication des lacunes dont souffre la con- 
naissance tout ccmme I’indication des recherches B 
entreprendre pour combler ces lacunes et, enfin, la 
preparation des textes synoptiques Miles aux Btudiants, 
B ceux qui oeuvrent dans le domaine de la consultation, 
aux administrateurs et aux scientifiques dont les princi- 
pales ccnnaissances touchent a d’autres disciplines. 
Le Centre d’information sur le maniac et I’Asian 
Information Centre for Geotechnical Engineering sont 
fondamentalement cr&s pour fournir la variM des 
services contenus dans le mod& Weinberg. Les dew 
sont an fait situ& au sein d’institutions qui s’occupent 
de prcgrammes de recherche qui sent en correlation 
Btroite avec les sujets qu’ils traitent. Comme les pre- 
miers &its qui traitent du maniac conservent toujours 
toute leur importance - le meilleur enseignement qua 
ncus d&nons au sujet de I’entreposage sur place des 
racines de maniac ncus provient des notes prises 
par les premiers chercheurs - le Centre d’information 
sur le maniac devra au depart concentrer ses efforts 
sur la preparation d’une bibliographic globale. Le 
Centre for Geotechnical Engineering devra, d’un autre 
c8tB, porter ses efforts sur le rassemblement d’informa- 
tions relatives aux projets en cows, en Asie, dans 
lesquelles il peut etre puise des renseignements pra- 
tiques et int&essants sur les propriMs productives 
des sols lat&itiques. 
Comme les dew centres admettent qua leur objet 
principal ccnsiste B servir les gens qui vivent dans les 
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sense-indicating that this literature is somehow more 
worthy than the rest. As far as possible, we want to 
leave the judgement to the recipient - only he knows 
what meets his needs - and yet we will do him a dis- 
service if we merely inundate him with the publications 
ot developed countries, and leave him to use his time 
in sorting them out. 
Perhaps we can tread a narrow path between these 
paradoxes if we encourage the developing-country sci- 
entists to identify the broad classes ot literature that 
they most need and then set up procedures that will 
facilitate the supply without further selection by us. 
Small budgets are not the only problem in develop- 
ing countries. Even when orders are placed, material 
takes an inordinately long time to arrive from Europe 
or North America. Books and journals are sent by sea, 
and the parcels are often held up in Customs. If we 
are to apply modern technology to this problem, the 
first instrument to involve is the airplane. And to use 
the airplane at economic cost, we must reduce the bulk 
of what is sent. 
For this reason, IDRC is giving serious considera- 
tion to starting a program for putting current selected 
scientific literature on microfiches and supplying these, 
initially on an experimental basis, to libraries and insti- 
tutions in the developing countries. Part of the program 
will be to ensure that the recipients have adequate 
equipment for readina the microfiches when thev 
arrive. 
But we cannot abandon all responsibility for making 
judgements ourselves. There are particular pieces of 
information that, in IDRC’s scientific judgement, deserve 
wider dissemination. The Division of Information Sci- 
ences, therefore, maintains a Scientific Publications pro- 
gram. Some material is issued in IDRC’s own mono- 
graph series; other material, published elsewhere, may 
be purchased in bulk for further distribution. A staff 
member, who is himself a science journalist, is mainly 
engaged in writing articles to draw attention to par- 
ticular problems or to particular solutions to these 
problems. His articles are offered to newspapers, 
magazines or journals selected as being appropriate 
to the subject matter and to the audience that we desire 
to reach. 
Library Development 
There are dramatic variations in the level and type 
of library service existing in the different developing 
regions of the world. In metropolitan centres and in 
academic institutions, libraries can be found that reflect 
the long scholarly traditions of Asia, Latin America and 
the Islamic world. With a few notable exceptions, 
libraries are much less well developed in black Africa. 
And, throughout the developing world, access to 
libraries is frequently hedged with restrictions - nec- 
essary restrictions, perhaps, because of the cost of 
books. In many countries the librarian is still held 
financially responsible for all books in his library, and 
he must pay out of his own pocket for the replacement 
of any that are lost or stolen. 
This situation contrasts markedly with the appetite 
for reading material among the people, particularly the 
young people anxious to learn skills that will enable 
them to rise above poverty and insecurity. 
What contributions to development can stem from 
new concepts of library service? Increasingly one sees 
cont. on p. 12 
pays en voie de developpement, ils ne peuvent pas au 
depart considerer qua ces derniers disposent de biblio- 
theques bien pourvues. C’est pourquoi chaque centre 
assurera un service de reproduction par photocopie 
pour la communication des &its qu’il selectionne. 
Publications Scientifiques 
Bien que les techniciens de I’information restent 
toutours a la recherche de nouveaux moyens efficaces 
de communication pour repondre a des demandes par- 
ticulieres, il n’en r&e pas moms que la publication 
scientifique - mats sur papier -reste le mecanisme 
principal de diffusion des resultats des recherches. II 
existe ‘?~ne explosion informationnelle” ou du moms 
“une explosion de papier imprime” qui met lourdement 
a contribution les ressources des pays industrialises 
et qui constitue en meme temps un facteur de desori- 
entation des activites des scientifiques et des bibliothe- 
wires dans les pays en voie de developpement. Ne 
disposant qua de petits budgets et bien souvent encore 
de budgets en devises Btrangeres plus reduits, il leur 
devient extremement difficile de se decider sur le choix 
des emits a acquerir et qu’ils doivent prendre sur la 
masse abondante de la litterature qui est offerte sur le 
march& 
Cependant, ce deluge de litterature ne correspond 
que partiellement a une abondance de nouvelles con- 
naissances. II faut admettre que cette situation est entre- 
tenue par le syndrome “publier ou per?’ qui caracterise 
plusieurs institutions et plus particulierement les Bta- 
blissements d’enseignement. De plus, il existe com- 
munement asses de conservateurs de bibliotheques 
darts les pays industrialises qui pensent iatre tenus de 
recueillir, d’une facon massive, tout ce qui est Bcrit sur 
le sujet qui les interesse, a tef point que les editeurs 
sent sOrs de faire des profits quel que soit le sujet 
qu’ils editent. Cette attitude a eu pour consequence 
que plusieurs proprietaires de iournaux et editeurs de 
livres ont m&he fortement leurs normes, ce qui fait 
que sur les textes publies, plusieurs contiennent tres 
peu d’informations nouveltes ou hen contiennent pas 
du tout. 
Comment dans une pareille situation, une organisa- 
tion comme le CRDI &-eke capable d’agir d’une facon 
efficace? II est indiscutable que nous ne pouvons pas 
nous eriger en juge de la qualite et ce, a I’echelle 
mondiale. Et encore, lorsque nous faisons quelque 
chose pour encourager la poussee d’un genre deter- 
mine de litterature, nous laissons entendre d’un facon 
fort realiste qu’a notre sens cette litterature est en 
quelque sorte plus valable que le reste. Darts la mesure 
du possible, nous voulons laisser la question a I’appra- 
ciation du recipiendaire - qui d’ailleurs est le seul 5 
savoir exactement quels sont les &its qui repondent 
a ses imperatifs - et surtout que nous Iui rendons un 
bien mauvais service si nous ne faisons que le noyer 
sous la masse des publications des pays industrialises 
tout en le laissant se debattre seul et perdre son temps 
B les trier. 
Peut-etre qu’il nous sera possible de louvoyer habi- 
lement entre ces paradoxes si nous encourageons les 
scientifiques des ‘pays en voie de developpement a 
determiner d’une facon g&t&ale les categories d’ecrits 
qui leur sent les plus necessaires, pour fixer, par la 
suite, une methode qui nous permette de les appro- 
visionner sans avoir a recourir a d’autres choix. 
A modern microfiche is a sheet of film 105”” Y 
148”” which normally contains the equivalent of either 
50 or 98 pages of text. With the appropriate equipment, 
microfiche copies of books, documents, etc. can be 
obtained commercially at prices that are now very 
attractive. Microfiches can be stored in less than 2% 
of the volume needed lo store the equivalent amount 
of printed maferial. Because the fiches are made with 
a standard grid pattern, any page can be located easily 
once ifs coordinates are stated. 
Microfiche readers come in a variety of sizes - the 
smallest fits in a briefcase and can be used on a desk 
or in a car. Several models are available at prices of 
$100 or less. Standard equipment can also be bought 
lo enlarge the images and make full-size paper copies. 
Une microfiche moderne n’est en fait qu’un morceau 
de pellicole (film) de 105 mm x 148 mm reproduisant 
normalement le contenu de 60 oo de 98 pages de t&e. 
Avec /es appareils adbquats, /es livres et documents 
etc reproduits sur microfiches sent offerrs sur le 
march6 B des prix qoi sent loin d’&tre prohibitifs. Un 
texts cop% SW microfiche prend mains qua 2% du 
volume du m&me texte imprim& La position d’une page 
SW /a microfiche peut &re facilement d&ermin&a g&e 
aux coordonn&s rectilignes qoi sent adopt&s comme 
syst&me de r6f&ence standard. 
Les lecteors de microfiches sent des appareils livr& 
en diff&entes dimensions, /es plus petits poovant tenir 
dans une serviette, aller sur un bureau 00 &We employ6 
en voiture. I/s sent offer& en plosieurs mod&s dent 
certains coOtent mains qoe 100 dollars. /I existe aussi 
des agrandisseurs standard pouvant amener /‘image 
aox dimensions normales du texte imprim8. 
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Les budgets rbduits ne sont pas le seul probkme avec 
lequel les pays en voie de developpement sent en train 
de se d6battre. M6me une fois les commandes pass&as, 
le materiel ne leur arrive d’Europe ou de I’Am6rique du 
Nord qu’avec des retards impossibles. Les livres et les 
journaux sent expkdies par mer et les colis sent sou- 
vent immobilis& dans les douanes. Si nous devons 
apporter & ce probl&me des solutions qui tiennent de 
la technologie moderne, il nous faut avoir recours & 
I’avion, et pour pouvoir rkduire le cotit excessif du fret 
par avion, il nous faut, en m&me temps, @duke la 
masse des objets exp&di&s. 
C’est pourquoi le CRDI se penche tr& &rieuse- 
ment sur ce probkme et songe B I’application d’un 
programme qui consisterait B mettle sur microfiches 
des Bcrits scientifiques choisis pour les faire parvenir 
B titre d’essai aux bibliotheques et aux institutions des 
pays en voie de d6veloppement. Une partie de ce pro- 
gramme consiste B assurer aux rkipiendaires les 
instruments adbquats qui leur permettent de lire les 
microfiches qui leur parviennent. 
Mais m&me dans ce cas, nous ne pouvons pas nous 
degager de la responsabilit6 de faire des jugements 
nous-m&me% II y a certains documents d’information 
qui dans I’esprit scientifique du CRDI meritent une plus 
large diffusion. La Division des Sciences de I’lnforma- 
tion applique en consequence un programme des pub- 
lications scientifiques. Certain* mat&iaux sont repro- 
duits sur les propres s&ies monographiques du CRDI, 
par contra d’autres qui sont publit% partout ailleurs 
peuvent &tre ache& en gros en we de leur diffusion. 
Un des collaborateurs du Centre, qui est un r6dacteur 
scientifique, s’occupe principalement de la redaction 
d’articles qui visent 2 attirer I’attention des lecteurs 
sur certains problemes particuliers ou sur les solutions 
pr&onis&s pour les r6gler. Ces articles sont remis 
aux journalistes, aux revues ou aux journaux suscepti- 
bles de porter un in%& aux sujets qui nous pr6occw 
pent et enfin a un public que nous d&irons atteindre. 
LWeloppement des BibliothGques 
II existe entre les diffk?ntes 6gions du monde qui 
sent en voie de developpement des diffk?nces de 
niveau dramatiques du point de vue des bibliothkques 
et du genre de services qu’elles dispensent. On peut 
Vower dans les centres m&ropolitains et dans les 
Btablissements d’enseignement des bibliotheques qui 
refl&tent le savoir de longue tradition de I’Asie, de 
I’AmWque latine et du monde islamique. A quelques 
exceptions pr&, les biblioth&ques en Afrique noire sent 
de loin mains bien d&elopp&s. Faut-il ajouter, que 
partout dans les pays en voie de d&eloppement, 
I’ac&s des bibliotheques est souvent soumis B des 
conditions restrictives, restrictions probablement n& 
cessaires en raison du c&t des livres. Dans plusieurs 
pays, le conservateur de la bibliotheque est encore 
financierement responsable de tous les livres qui se 
trouvent dans sa bibliotheque et il Iui incombe de 
payer, de sa poche, les livres achetks en remplace- 
ment de ceux qui sent perdus on vol6s. 
Cette situation va d’une facon notoire a I’encontre 
de la satisfaction de ce d&sir toujours croissant qui 
pousse les gens vers la lecture, d&sir particuli&ement 
propre aux jeunes soucieux d’acqukir des connais- 
sances dont ils peuvent se servir pour vaincre la pau- 
wet6 et I’ins6curit6. 
Section of the /DRC headquarters library in Ottawa 
the library, particularly the public library, not merely 
as a store of books, but as an active agent for edu- 
cation, innovation - and even social action. The 
librarian must be ready to respond to his clients’ needs 
for information. Sometimes the need for information 
can be met by lending a book, but for social groups 
that normally depend on oral communication, the 
librarian should be prepared to find new ways to 
respond. The librarian can be the ally of the teacher 
in combatting illiteracy, the ally of the social worker 
in offering information about hygiene, and the ally of 
the extension worker in vocational training. Tradi- 
tional book selection procedures need to be modified 
to adapt them to the real needs of the people being 
served. More books are needed in vernacular languages 
and, in place of occidental fiction, much more empha- 
sis is needed on do-it-yourself texts - for example, 
how to build a house with cheap local materials. 
The needs are vast and as yet ill-defined. IDRC is 
trying to identify ways in which it can help. It has 
sponsored meetings of African librarians and, with the 
help of a consultant, it has studied the present facilities 
for training librarians in Africa. As yet no large pro- 
grams have emerged; partly this is because, where the 
Une section de /a Biblioth&ue do CRDf B Ottawa. 
Cette conception nouvelle des services assur& par 
les biblioth&ques, quel contours peut-elle apporter au 
d&eloppement? De plus en plus les gens consid&ent 
la biblioth&que, plus particuli&ement les bibliotheques 
publiques, comme un facteur positif d’6ducation, 
d’innovation et m&me d’action sociale et non pas sim- 
plement comme un magasin oti sent entass& des 
livres. Le bibliothecaire doit Btre toujours pr&t 6 dormer 
satisfaction au client qui demande des renseignements. 
Parfois, ceci peut &tre fait par la remise d’un livre, B 
titre de pr&, mais pour les groupes sociaux qui nor- 
malement comptent sur une communication verbale, le 
biblioth&aire doit &re pr6t a trouver d’autres moyens 
d’action. II peut &tre I’alli6 du professeur qui combat 
le manque d’instruction, I’alli6 du travailleur social 
qui fournit des renseignements sur I’hygi6ne et enfin 
I’alli6 du sp6cialiste en consultation qui oewre dans le 
domaine de la formation professionnelle. Le systeme 
traditionnel du choix des livres doit Btre modif% pour 
I’adapter aux besoins r&Is des gens qui doivent &re 
servis. Un plus grand nombre de lives s’impose cer- 
tainement dans les langues vernaculaires a la place 
des remans occidentaux, et il y a lieu d’accorder plus 
d’importance aux livres d’instructions du genre “Faites- 
needs are greatest, there are few resources on which 
to build. And we resist the usual ‘aid’ formula of supply- 
ing expatriate manpower - because this formula is 
often counter-productive when judged against the long- 
term interests of the countries. However, in the year 
ahead, we hope to sponsor research into community 
needs for library service and into the development of 
curricula for training the librarians who will meet these 
needs. 
Public libraries work mainly at a local level, but they 
need strong support from national libraries having ac- 
cess to encyclopedic resources. In developing coun- 
tries, national libraries are often weak and sometimes 
non-existent. The priority task of a national library is 
to maintain a comprehensive collection of all that is 
published in its country and to have these publications 
properly catalogued. Many countries have laws that 
require publishers to deposit material in national Ii- 
braries, but often these laws are not enforced. The 
International Federation of Library Associations (IFLA) 
is seeking ways to improve this situation in developing 
countries by applying a concept that it calls Universal 
Bibliographic Control. This concept offers considerable 
promise, and IDRC looks forward to working with IFLA 
and national or regional authorities in attempting to 
demonstrate it. 
Miscellaneous Activities 
The Division of Information Sciences recognizes 
that it must be flexible. It must not by-pass a good idea 
simply because the idea does not fit with a pre-con- 
wived ‘program’. Thus we are considering proposals 
to help with the collection of data that would facilitate 
the preparation of thematic maps for a new atlas of 
West Africa, and we are supporting work at the Uni- 
versity of Montreal on an electronic device that greatly 
simplifies the typesetting of characters in Arabic script. 
Such flexibility is essential if we are to play our part 
in fulfilling IDRC’s mission, which is to be responsive 
to the priorities set by the scientists and institutions of 
the developing countries themselves. 
The IDRC Library 
For convenience, the Division of Information Sci- 
ences is charged with the responsibility of providing 
library service for the IDRC office in Ottawa. Although 
this began only in late 1971, a substantial collection is 
now being formed. There are subscriptions to 1200 
periodicals, and 2800 books have been received as well 
as large numbers of documents obtained from various 
United Nations and development-aid agencies. Eventu- 
ally this may become Canada’s principal library de- 
voted to development science; we offer reading 
facilities as well as inter-library loan and photocopying 
services for the benefit of scholars of development 
who need to make use of our collections. 
Resources of the Information Sciences Division 
As in the case of other Divisions of IDRC, the Divi- 
sion of Information Sciences acts primarily through the 
award of grants to appropriate institutions - mainly in 
the developing countries. More than half of the Divi- 
sion’s $3 million budget for the next financial year will 
be available for commitment in this way. The Division 
also directly administers a component of its total pro- 
gram and has recruited the staff necesary for this work. 
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le vote-m6mes”, par exemple, comment construire une 
maison B partir de mat&riaux bon march& trouv& sur 
‘3kSe. 
Les besoins dans ce domaine sent tr6s v&es et ils 
sent jusqu’8 pr&ent mal d&ombr&. Le CRDI essaie 
de tracer la voie de sa contribution. II a parrain des 
reunions de biblioth&aires africains et avec I’aide d’un 
expert il s’est pench6 sur les moyens actuels de forma- 
tion mis & la disposition des biblioth&aires en Afrique. 
Jusqu’B p&ent, auc”” programme n’a Btr.$ d6gag6 de 
ces etudes car, du mains en partie, 18 oti les besoins 
sent les plus grands il existe tr&s peu de ressources 
disponibles. Et now nous opposons toujours a la 
formule d’aide “cowante”, qui consiste B d&guer une 
main-d’oeuvre &rang&z, du fait que cette formule pro- 
duit souvent I’effet contraire de celui escompt6 surtout 
lorsqu’il est jug6 que cette formule va B l’encontre des 
int&&ts durables des pays qu’elle est cens& servir. 
II n’en r&e pas mains que dans I’ann6e qui s’en vient 
nous pensons subventionner des recherches portant 
sur les besoins communautaires en bibliotheques et 
sur la mise au point de programme d’Btudes sur la 
formation des bibliothecaires qui auront B repondre a 
ces besoins. 
Les biblioth&ques publiques desservent principale- 
ment leur voisinage imm6diat, mais elles ont toujours 
besoin du contours des biblioth6que.s nationales qui, 
elles, ont x&s aux sources universelles. Or, dans les 
pays en voie de d&sloppement, les biblioth6que.s natio- 
nales sent Souvent tr& faibles et m&me parfois inexis- 
tan&s. La t&he premi&e d’une bibliotheque nationale 
est de con~erver une collection compl&e de tout ce 
qui a 6% publie dans son pays et de classifier d’une 
faGon rationnelle ces publications. Dans plusieurs pays, 
les lois imposent B I’Bditeur de deposer une copie de 
son texte aupr& des bibliotheques nation&s, mais ces 
lois restent souvent lettre morte. La FBd&ation Inter- 
nationale des Associations de Biblioth6caires (FIAB) 
pense am6liorer cette situation dans les pays en voie 
de d&eloppement en appliquant un concept nouveau 
appele le contr& bibliographique universel. Ce con- 
cept est plein de promesses et le CRDI espere travailler 
de concert avec la FIAB et les autorit& nationales ou 
r&gionales pour sa mise en pratique. 
ActivitCs Diverses 
La Division des Sciences de I’lnformation reconnait 
qu’elle doit adopter une attitude souple. Elle ne doit 
passer outre a aucune id& pour la seule raison que 
cette id& ne rentre pas dans le cadre d’un programme 
pr&abli. C’est pourquoi nous sommes en train d’&u- 
dier la possibilite de collaborer au rassemblement de 
dorm&s susceptibles de faciliter la pr6paration de 
cartes thematiques pour un nouvel Atlas de I’Afrique 
de I’Ouest; dans ce m&me esprit, nous finanCons cer- 
tains travaux & l’Universit6 de Mont&l pour la mise au 
point d’un appareil Blectronique qui simplifie Bnorm& 
ment la composition de formes alphab6tiques arabes. 
Une telle souplesse est de rigueur si now devons 
remplir la part qui nous incombe de la mission du 
CRDI, mission qui nws impose de rester ouverts aux 
impbratifs que nous indiquent les scientifiques et les 
institutions des pays en voie de d&eloppement. 
La Biblioth&fue du CRDI 
Pour des raisons d’ordre pratique la Division des 
Sciences de I’lnformation a pris en charge la biblio- 
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The largest group of staff are located with the 
Director, Mr. John Woolston, at the IDRC’s Head Office 
in Ottawa. Mr. Woolston is particularly concerned with 
those aspects of the program that r&late to the large 
international information systems that are under con- 
struction and the participation of developing countries 
in these systems. Mr. Michael Brandreth (Assistant 
Director for Information Systems), who is supported 
by two program officers, concentrates on those as- 
pects of the work that relate to the building of new 
information centres and services in the developing 
regions of the world. 
Mr. Arthur Vespry (Centre Librarian) is supported by 
three professional librarians and an appropriate group 
of technicians and clerical staff. Mr. David Spurgeon 
(Associate Director, Scientific Publications) is person- 
ally concerned with the science-writing program in 
English and looks forward to the appointment of a 
French-speaking science journalist in the near future. 
He is also supported by a technical editor who works 
mainly on the preparation of IDRC’s scientific mono- 
graphs. 
The industrial extension project in Southeast Asia 
is managed by Mr. Lang Wong (Associate Director, 
Industrial Technology), who will be strengthened by 
the appointment of three or four technologists to work 
with him in the IDRC Singapore office. Two technolo- 
gists will be also added to the Ottawa staff to provide 
back-up service. 
During the forthcoming year we expect to appoint a 
senior staff member to be responsible for library- 
development programs; he will probably work from 
IDRC’s regional office in Africa. From time to time, we 
also need to make temporary assignments of staff to 
work with particular international organizations in co- 
operative programs: Miss Kate Wild spent two years 
with OECD and ILO, and Mr. Donald Leatherdale is 
now attached to FAO for work on AGRIS and CARIS. 
To supplement the skills available among the staff, 
the Division also employs consultants for particular 
assignments. For example, in the recent past it has 
profited notably from the work carried out by M. Jean 
de Chantal, Library Adviser at the University of Mauri- 
tius, and from the computer studies carried out by 
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theque qui dessert les Bureaux du CRDI ?I Ottawa. Bien 
qu’ayant d&but& tard en 1971, la Bibliotheque compte 
maintenant une collection assez importante. Elle est 
abonn& B 1200 p&iodiques et elle a deja re$u 2800 
livres en plus du nombre important de documents 
qu’elle a obtenus de diff&ents organismes des Nations 
Unies et d’organismes d’aide au d&eloppement. Elle 
pourrait devenir la principale biblioth&que du Canada 
qui soit enti&ement consacree aux sciences du d&e- 
loppement. Tous ceux qui font des Etudes sur le d&e- 
loppement peuvent consulter nos ouvrages ou profiter 
d’un rggime d’bchange entre bibliotheques ou obtenir 
des photocopies de certains documents. 
Ressources de la Division des Sciences de 
I’lnformation 
Comme c’est le cas pour les autres divisions du 
CRDI, la Division des Sciences de I’lnformation agit par 
octrois de subvention aux institutions qualifi&s, et plus 
particulitirement B celles des pays en voie de d&e- 
loppement. Plus de la moitib du budget de la Division, 
qui s’818vera a trois millions de dollars pour le prochain 
exercice financier, pourra &re engage de cette faGon. 
Par ailleurs, la Division administre directement une 
partie de son programme total et elle a recrutg le 
personnel n&cessaire a cette fin. 
La majeure partie de ce personnel ainsi que le 
Directeur, Monsieur John Woolston, sont affect& au 
siege social du CRDI a Ottawa. Monsieur Woolston 
s’occupe particuli&ement de cette partie du programme 
qui concerne les importants systhmes d’information 
internationaux qui sont en cows de construction et de 
la participation des pays en voie dgveloppement a 
cette oeuvre. Monsieur Micha&l Brandreth (Dire&w 
Adjoint des Syst&nes d’lnformation) s’applique, avec 
le contours de dew administrateurs, au probl$me de 
la construction des nouveaux centres et services d’in- 
formation dans les regions du monde en voie de 
d&veloppement. 
Monsieur Arthur Vespry (Bibliothbcaire du Centre) 
est second6 par trois bibliothClcaires de carriere et un 
groupe de techniciens qualifigs ainsi que d’un person- 
nel de bureau. Monsieur David Spurgeon (Dire&w 
AssociB, Publications Scientifiques) s’occupe person- 
nellement du programme de redactions scientifiques 
en langue anglaise et il espbre pouvoir engager, dans 
un tr& proche avenir, un redacteur scientifique d’ex- 
pression fran$aise. Un Bditeur technique qui s’occupe 
principalement de la preparation des monograph& 
scientifiques du CRDI collabore efficacement avec Iui. 
Le projet de consultation industrielle en Asie du 
Sud-Est est dirige par Monsieur Lang Wong (Directeur 
AssociB, Technologie Industrielle), qui se verra se- 
conder par trois ou quatre technologues qui seront 
engages pour collaborer avec Iui au Bureau du CRDI 
a Singapour. Dew autres technologues seront adjoints 
au personnel d’0ttawa pour assurer les services de 
soutien. Au cows de I’ann& prochaine, nous pen- 
sons nommer un fonctionnaire sup&ieur qui sera res- 
ponsable des programmes de d&eloppement de 
bibliothkques; il devra probablement travailler au Bu- 
reau regional du CRDI d’Afrique. Par ailleurs, nous 
sommes amen&, a I’occasion, B d&xher provisoire- 
men! certains de nos collaborateurs aupr&s d’organisa- 
tions internationales en vue de leur participation a dss 
programmes coopbratifs: ainsi Mademoiselle Kate Wild 
